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самобутність. Попри те, що навколо поняття «Празька школа» 
точилися різні суперечки, – закидали, що як літературний гурт чи 
осередок «Празька школа» не існувала, оскільки не виробила жодних 
маніфестів, програм та інших документів, які підтверджували б її 
соціо-літературне функціонування, – тим не менше, не викликає 
жодного сумніву, що «пражани» були своєрідним «творчим клубом», в 
якому циркулювалася низка художніх, філософських, політичних, 
ідеологічних ідей, котрі поділялися співрозмовниками. Тому маємо 
справу з «нестандартним» колективним явищем в історії української 
літератури, яке, попри окресленість однією назвою та певною 
співзвучністю тих чи інших ідей, образів, мотивів у творчості поетів, 
передбачає розмову про доволі насичені, різнобарвні, глибоко 
самобутні та самостійні художні практики «пражан», об’єднані лише 
певними загальними рисами. 
Поезія «Празької школи» мала широкий резонанс в еміграції. 
Представники цього літературного феномену гідно поповнили ряд 
української літературної класики, і не лише як послідовники 
національної традиції – традиції українського героїчного епосу, 
козацького фольклору, творчості Шевченка, Франка, Лесі Українки, 
мілітарних пісень Українських Січових Стрильців, а й як останні 
поети-воїни – прадавня, особлива каста людей, для яких боротьба була 
поетичним натхненням, а поезія – метою справжності на полі честі.  
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Мова газетного заголовка сьогодні демонструє найрізноманітніші 
прийоми, спрямовані «захопити» увагу читача, вплинути на його 
принципи, світогляд тощо. У досліджуваних нами сучасних 
українських ЗМІ спостерігаємо репрезентацію таких тропів, що 
прагматично маркують заголовок. 
Епітет (представлений у 12% заголовків): Балотується «пророк 
Божий» // У «чортовій дюжині» кандидатів до ВР по Тернополю є 
один ну дуже вже оригінальний (Україна молода, 25.09.2012, № 141, с. 
5). Повтор, тавтологія – 8%: «Пекельне пекло» з чотирма 
підозрюваними (УМ, 27.11.2012, № 177, с. 6). Порівняння зустрічається 
у 6% заголовків сучасних українських ЗМІ: Український націоналізм: 
пацієнт швидше живий, ніж мертвий (ДТ, 10 – 17 серпня 2012, № 27, 
с. 14). Гіпербола реалізується сучасними авторами у 5% медіа-
заголовків: Малюнок на всю Україну (УМ, 25.09.2012, № 141, с. 18). 
Уособлення прагматично маркує 4% проаналізованих нами сучасних 
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газетних заголовків: Гроші просять тиші (ДТ, №3, 25 січня 2013, с 7). 
Чітко окреслену прагматичну спрямованість медіа-назві надає іронія, 
репрезентована у 12% заголовків: Крути педалі – й менший буде строк 
(ГУ, 20.09.2012 № 176, с. 6). Алегорія і перифраз –  11%: Робота, як 
вовк, може й втекти (ДУ, № 006, 08.02.2013, с. 4); Чорна діра 
«шахтарської столиці»(УМ, 06. 02.2013, № 019, с. 8). Певну 
прагматичну функцію виконують оказіоналізми та потенційні слова 
(9%), порівняйте: УДАР по кнопкодавах // Роботу Ради заблоковано: 
опозиція вимагає особистого голосування, деякі депутати залишилися 
ночувати у ВР (УМ, 06. 02.2013, № 019, с .2). Перефразування 
прислів’їв, приказок, афоризмів – 8%: Іронія долі, або З легким євро! 
(ДТ, №48, 29 грудня 2011, с. 4). 
Варто зазначити, що поряд з тропеїчним засобами прагматичної 
організації медіа-назв, достатньо активно використовує графічна гра –
8% : зРУЧНИЙ бюджет (ДТ, №42, 18 листопада 2011, с. 3). 
Отже, до дієвих засобів актуалізації прагматичної спрямованості 
сучасних газетних заголовків, тобто до прагма-маркерів, належать 
епітети, порівняння, гіпербола, персоніфікація, метафора, алегорія, 
перифраз, оказіоналізми, графічна гра, рифма, ритм і т.д. Вони 
репрезентуються в заголовках з різною частотністю, виступаючи 
потужними засобами прагматичної маркованості заголовків, успішно 
реалізують авторські інтенції, проектуючи увагу читача на текст статті.  
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В останні роки  все частіше залучають до процесу навчання ідеї 
розвиваючого навчання. Розвивальне навчання спрямоване на 
підготовку студентів до самостійного "дорослого" життя. Головною 
метою сучасного навчання є забезпечення засвоєння студентами 
певного кола умінь, знань і навичок, які їм знадобляться в професійній, 
громадській, сімейній сферах життя. 
Теорія розвивального навчання бере свій початок у роботах І.Г. 
Песталоцці, А. Дістервег, К.Д. Ушинського та ін. Наукове 
обгрунтування цієї теорії дано в працях Л.С. Виготського. Свій 
подальший розвиток вона отримала в експериментальних роботах Л.В. 
Занкова, Д. Б. Ельконіна, В.В. Давидова, Н.А. Менчинської та ін. У їх 
концепціях навчання і розвиток постають як система діалектично 
